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"The Examination for Entering Schools" and "After School Activities" 
Supporting Rural“School Culture" 




































































































































































































































































































































































































































(1) 井上lE允お~ rもう一つのエリート校Jl[言Jr中央公論 2001年12月号中央公論新社PP.202-208、 筑波大学i綜E語学校
改革推進委員会印付属学校改ぶ捻進委員会報告書j平成15:1ド3丹、 PP.lu-ll
(2) 竹内常-r子どもの自分くずしと自分づくり 1987iF東京大学出版会
(3) 井上lE允お~ r筑駒子jー ダー形成jプロジ‘ェクト報告書:J2∞5若手














(12) n奪回英~I~ r教育改革 1997年岩波新設、 PP.1l3ω117
同 「平成16年度県民経済計算の概姿(速報)J平成18年3Jl佐賀県経営支援本部統計調査課(企業が生み出すま言も含め、そ
れを県の人口で割った数字である。)
地方の「学校文化jを支える f受験jと「部活動j
資料 1990年代にみる進学撮り分け時の曽年率(東京大学 f恒河沙j発行の資料による)
東大留年率94~99
学校名
ラ・サール
;難
関 成
麻 布
嫡 蓬
愛 光
学芸大付属
筑波大駒場
武 蔵
久留米付設
広島学続
栄光学問
巣 IP'息
筑波大付属
檎 ~Jj 
洛 F有
駒場東邦
i1手 城
?寄 壁=圭五C
自 段
弘学館
250 
230 
400 
300 
1340 
250 
360 
160 
160 
200 
180 
180 
340 
145 
240 
540 
240 
375 
250 
180 
225 
92合格者数 93年
94:'宇宙王手数 95年
81 107 
8 20 
105 104 
12 19 
201 171 
5 7 
126 96 
6 6 
114 83 
12 6 
49 40 
11 11 
95 104 
3 7 
81 75 
5 6 
85 47 
12 6 
20 41 
4 7 
26 38 
3 8 
74 48 
5 5 
78 59 
10 10 
38 48 
2 2 
39 50 
2 5 
41 46 
10 。
56 54 
4 
42 51 
12 8 
17 24 
l 
22 34 
8 8 
8 14 
l 
例年
何年
81 
23 
100 
15 
197 
10 
105 
8 
90 
14 
54 
10 
83 
7 
87 
8 
58 
3 
32 
4 
30 
5 
66 
3 
64 
8 
35 
41 
6 
53 
10 
65 
5 
47 
9 
25 
10 
17 
l 
18 
5 
95年
97年
73 
15 
95 
16 
170 
14 
101 
8 
107 
12 
48 
4 
110 
10 
84 
5 
57 
5 
41 
11 
34 
6 
70 
6 
63 
12 
47 
2 
55 
2 
58 
4 
47 
2 
68 
6 
29 
3 
37 
2 
14 
2 
97王手
99年
63 
17 
96 
26 
188 
19 
93 
16 
94 
14 
40 
10 
111 
11 
90 
9 
58 
5 
35 
12 
36 
6 
48 
3 
63 
12 
46 
4 
41 
7 
68 
17 
57 
7 
45 
6 
33 
15 
33 
9 
31 
15 
計 合格率%
405 32.4 
83 
500 43.5 
88 
927 46.4 
55 
521 34.7 
44 
488 7.3 
58 
231 18.5 
46 
503 27.9 
38 
417 52.1 
33 
305 38.1 
31 
169 14.1 
38 
164 18.2 
28 
306 34 
22 
327 19.2 
52 
214 29.5 
10 
226 18.8 
22 
266 9.8 
41 
279 23.3 
18 
253 13.5 
41 
128 10.2 
29 
143 15.9 
28 
85 7.6 
23 
139 
留年率%
20.5 
17.6 
5.9 
8.5 
11. 9 
19.9 
7.6 
7.9 
10.2 
22.5 
17.1 
7.2 
15.9 
4.7 
9.7 
15.4 
6.5 
16.2 
22.7 
19.6 
27.1 
